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Der Auflauf unregelmiiBiger Wellen im Ubergangsbereich
zwischen Branden und Schwingen
Dipl.-Ing. Torsten Heyer
apl. Prof. Dr.-Ing. habiI. Reinhard Pohl
1 Zusammenfassung
Die Auflauthehe schwingender und brandender Wellen muss wegen der unter-
schiedlichen physikalischen Vol·gange nach unterschiedlichen Ansatzen berech-
net werden. Wiihrend der Auflauf entweder fur brandende oder fur schwingende
Wellen analytisch in guter Naherung innerhalb bestimmter Gilltigkeitsgrenzen
bestimint werden kann, existieren fur den Obergangsbereich bisher kaum prak-
tikable Formeln, obwohl dieser Bereich der steilen Dammbuschungen sowohl
bei sehr alten Talsperrendlimmen (z.B. Revierwasserlaufanstalt Freiberg/Sa. 15.-
17. Jh.) als auch bei neuen Abspen·bauwerken (zunehinend Boschungen bis
1: 1,3) von Bedeutung ist.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts, welches vom Sachsischen Landesamt fi r
Umwelt und Geologie gel'6rdert wurde. sind Modeliversuche durchgefohrt wor-
den, um einen for regelmiBige Wellen gefundenen Ansatz (POHL 1997) auf
unregelmaBige Wellen zu erweitern.
Die Messungen wurden im Wellenkanal des Hubert-Engels-Laboratoriums der
TU Dresden an einer neigungsvariablen, glatten Boschung durchgefuhrt, auf die
unregeimaBige WeI len entsprechend eines JONSWAP-Spektrums aufliefen.
2 Einflthrung
Beim Auflauf winderzeugter Wellen ergeben sich in Abhingigkeit von den
Wellenparametern und von den spezifischen Eigenschaften der Bauwerksba-
schung (z.B. Neigungswinkel, Rauheit) Auflaufhahen, deren Einschatzung eine
wesentliche Komponente in den Bemessungskonzepten von Wasserbauwerken,
st,eziell der erforderlichen Freibordhohe, darstellen.
Aufgrund der unterschiedlichen Energieumwandlungsvorgange beim Auftreffen
der Wellen auf das Bauwerk werden Auflaufereignisse durch brechende (bran-
dende) und durch nichtbrechende (schwingende) Wellen unterschieden. Als
Abgrenzungskriterium dient der Brandungsparameter 4 (surf similarity parame-
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ter; breaker parameter), der als Verhaltnis von Wellensteilheit und
B6schungsneigung definiert ist.
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Abbildung 1: Definition der Kenngr6Ben zum Wellenauflauf
Abbildung 2 zeigt die von verschiedenen Autoren empfohlenen Grenzwerte, die
einer Einschiitzung der zu erwartenden Auflaufursache und somit der Auswahl
eines adaquaten Berechnungsansatzes dienen sollen.
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Die grOBtenteils empirisch bzw. halbempirisch gefundenen Gleichungen zur
Ermittlung der Auflaufhehen Bind nur in bestimmten Grenzen gultig. Bei ubli-
chen Wellensteilheiten liefern die Gleichungen for den schwingenden und bran-
denden Bereich mr Boschungsneigungen von 1:2 bis ca. 1:0,5 oft zu hohe Auf-
laufe.
Mit dem Bestreben zur Vet·minderung der Baukosten von Wasserbauwerken
durch Reduzierung der Dammvolumina (Kubatur) wird besonders die Bestim-
mung des notwendigen Freibordes und somit der Auflaufliuhe gerade fur BO-
schungen, die sich im Obergangbereich befinden, zunehmend aktuell.
2.1 Ansatz far eine geschlossene LOsung
Bei einem froheren Ansatz mit einer geschlossenen Lusung for die Berechnung
der Auflaufhahen (POHL 1997) wird davon ausgegangen, dass auf B6schungen
im Obergangbereich sowohi brandende als auch brechende Wellen auftreten und
man somit beiden Arten eine Eintrittswahrscheinlichkeit zuordnen kann. Defi-
niert man die Eintlittswah,·scheinlichkeit schwingender Wellen mit P, so betragt
die Eintrittswahrscheinlichkeit brechender Wellen (1-P).
Folglich kann eine einheitliche Gleichung zur Bestimmung des Wellenaufaufes
fur den schwingenden, brandenden und den Obergangsbereich ausgedruckt
werden durch:
R=Rnichtbrechend ' P+Rbi·echend (1-P)
Rnich,breebend bzw. Rbreel,end sind die Auflaufhfihen, die sich mit den Formeln far
den jeweiligen Bereich ergeben wttrden.
Die enthaltene Wahischeinlichkeitsfunktion P (auch interpretierbar als Wich-
tungsfunktion)_wurde in Abhangigkeit vom modifizierten Brandungsparameter
4'=sina/ -L- gewahlt zu:
p=l- e-([<'-bl/a)< (2)
Die bisherigen Untersuchungen mit regelmaBigen Wellen unter Berucksichti-
gung der Versuchsergebnisse anderer Autoren ergaben die Parameter in Gl. (2)
ZU a = 2,2 ; b = 0 und c = 3. Eine weitere Anpassung und Verifizierung dieser
Parameter war die Motivation for Modellversuche mit unregelinaBigen Wellen.
3 Modeliversuch zum Wellenaullauf
3.1 Aufbau und VersuchsdurchfOhrung
In einer ersten Versuchsreihe wurden im Wellenkanal des Hubert-Engels-
Labors des Institutes flr Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU
(1)
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Dresden (30 m lang, 80 cm breit, 80 cm tief) folgende Baschungsneigungen
untersucht:
Versuch-Nr. Neigung (I:m)
1:2
1:1,3
Winkel a
26,6°
37,6°
45,0°
63,4°
Das durch die Wellenmaschine erzeugte Wellenspektrum entsprach einem
JONSWAP-Spektrum (JOint North Sea WAve Project, 1972) fur Tiefwasser-
verhaltnisse mit folgenden Eingangskennwerten im Modeliversuch (M !:14;
Hmo·Natur = lm)):
Anzahl der Welien: 8193
Peakfi·equenz: fp = 1,14 Hz
signifikante Wellenhahe: HmO = 7,7 cm
Dauer der auswertbaren Zeitreihe: 256 Sekunden
Die Messung der Wasserspiegelauslenkung erfolgte vor dem FuBpunkt der BO-
schung unter Verwendung von drei in Wellenan laufrichtung angeordneten ka-
pazitiven Messpegeln (Abbildung 3). Die Messwerte dieses Mehrpegelsystems
bildeten die Grundiage  r die Reflexionsanalyse (Verfahren nach
MANSARD/FUNKE), wodurch das anlaufende und das reflektierte Wellen-
spektrum separiert werden konnten.
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Abbildung 3: Schematischer Versuchsaufbau
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Die Auslenkungen der Wasserspiegellinie auf der B6schung wurden in den
Versuchsreihen durch eine synchron gesteuerte Digitalkainera erfasst. Mit Hilfe
der Bildverarbeitung konnten die Auflaufereignisse erkannt und ausgewertet
werden. Abbildung 4 zeigt beispielhaft Auswertungsgrafiken dieses im Institut
entwickelten beruhrungslosen Verfahrens.
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Abbil[lung 4: Auswertungsgrafik Welienauflauf als Ergebnis der computergestutzten Bildverarbei-
tung
Die ermittelten Werte der anlaufenden Wellen und der Auflaufhdhen bi Ideten
die Datengrundlage fur die statistische Auswertung und eine anschlieBenden
Gegenuberstellung charakteristischer Grafen der Wellenkennwerte und Auf-
laufh6hen.
3.2 Versuchsergebnisse
Nach Durchfilhrung der Reflexionsanalyse mit dem Mehrpegelsystem konnte
eine gute Obereinstimmung des angesteuerten Wellenspektrums und des gemes-
senen Spektrums am BoschungsfuB festgestelit werden.
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Die Verteilungsfunktionen fur die Weilenhahen H und die Auflaufhahen R
entsprechen in allen Versuchsreihen naherungsweise einer RAYLEIG Hvertei-
lung. Im Bereich grOBerer Absolutwerte der Auflaufh6hen (R > Rm) wurden die
theoretischen Werte der RAYLEIGHverteilung teilweise geringfugig uberschrit-
ten.
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Abbildung. 5: Oberschreitungswahrscheinliclikeiten H und R (Versuch: Boschung 1.0,5)
Die Gegenilberstellung der Wellenanzahl mit der Anzahl der Wellenauflaufe
ergab, dass ca. 80-90% der Wellen einen Auflauf verursachten. Ein direkter
Zusammenhang zwischen grOBerer Auflaufdauer bei flacheren Baschungsnei-
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gungen und der zu vermutenden geringeren Anzahl an Wellenauflaufen konnte
durch die Versuche nicht bestatigt werden.
In der Praxis der Freibordbemessung wird oftmals der sogenannte 2%-
Wellenauflauf verwendet (als R2% bzw. R.98). Dieser Parameter definiert eine
Wellenauflaufliohe, die von 2% (aus N Werten ) der ermittelten Auflaufe uber-
schritten wird. Als Bezugswert N wurde die Gesamtanzahl der Wellen verwen-
det.
Nachfolgend sind einige in der derzeitigen Bemessungspraxis angewendete
Formeln aufgefithrt:
R2% = C·  Hm · Lm· tan(a)
nach BATTJES/HUNT (p = 1: C=2,23)
(p = 0: C=1,78)
1 + O Fl-
R2% =1,4.-·.1-·Hs
KS y 2·a
schwingende Wellen nach POCKLINGTON; modifiziert von BATTJES)
hier: 6 - Korrekturfaktor fur WSP-Anhebung
Ks - Shoaling Koeffizient)
RT/锽7.6·71,  Yf 'YB '40 Hs
nach VAN DER MEER mit: YB = yh = Yf = 1 (Reduktionsfaktoren)
tan(a) 4Unter Verwendung von: 40=-= cos(a)
mit: Hm, Lm mittlere Wellenhahe bzw. -lange
Hs signifikante Wellenholie
6 = HjLTp Wellensteilheit
 p Peakperiode
·rp Wellenlange bei Peakperiode
wurden die Ergebnisse im Vergleich mit Aullaufbeziehungen anderer Autoren
in Abbildung 6 dargestellt.
(3)
(4)
(5)
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Pohl 2002 (Hs/Lp = 0,1 ;a-4.5, b-0. c=2.31
Pohl 2002 (HstLp = 0.08: 8-4.5, b.0, c=2.3)
Pohl 2002 (Hstip = 0.06, 8-4.5, b,0. c=2.3)
2 0 Kamphuis&Mohamed 1978 (1.3}
: e Kamplhuis&Mohamed 1978(12)
O Kamphuis&Mohamed 1978 (1:1,5)
o Kamphuis&Mohamed 1978 (1:1)
Ahrens etal 1993 (Hs/Lp=O.1)
Ahrens et al 1993 (Hsttp=008)
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Ahrens et al 1993 (Hs/Lp=004)
Abbildting 6: Relative 2% Auflaufhohe in Abhtingigkeit von 4
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Maximale Auflaufhahen ergaben sich for die Baschung 1,1,3 bzw. for den
Brandungsparameter 2%0 - 3. In der Abbildung 6 wurden im Ansatz von POHL,
Gleichung (1), die Gleichung (3) (mit C = 2,23) fur Rbieebe„d und Gleichung (4)
 r R.nklnbrechend kombiniert. Die beste Anpassung der Gleichung (1) an die
Messwerte (M inimum der Abweichungsquadrate) wurde filr die Parameter (a =
4,5; b = 0; c = 2,3) erzielt.
3.3 Vergleich mit andereti Berechnungsatisatzen
VAN DER MEER u.a. 1995 stellen die Abhangigkeit der relativen Auflauf!16he
vom Brandungsparameter 40 durch zwei bereichsweise definierte Geradenglei-
chungen dar. Diese Vorgehensweise erm6glicht zweifellos eine Abschatzing
der Auflauthi hen, spiegelt aber nach Auffassung der Autoren die physikali-
schen Zusammenhange nicht ausreichend wieder, weil kein Maximum festge-
stelit werden kann und die Auflauthohen teilweise unterschatzt zu werden sci)ei-
nen.
AHRENS u.a. 1993 gehen konzeptionell ahnlich wie im vorliegenden Beitrag
vor, indem sie anstelle von GI. (2) eine allerdings nur lineare Wichtungsfunktion
einfilhren:
R=R <40 -2,5)nichibreckend ' 1,5  Rbrechend .  .2.T,J' 
Man erhalt mit dieser Gleichung ebenfalls ein Maximum des Auflaufes im in
Frage kommenden Bereich. Flir den Aullauf brechender Wellen wit·d die empi-
rische Gleichung (7) angegeben. Die kompliziertere Gleichung (8) for den Auf-
lauf schwingender Wellen bedarf verschiedener Zusatzannahmen und entspricht
deshalb nicht ganz dem selbst gestellten Ziel der Autoren (Ahrens u.a.) nach
Entwicklung einer einfachen Gleichung. Durch die Werte 40 - 2,5 und To = 4
werden drei Bereiche gebildet, in denen jeweils eine andere Rechenvorschrift
gilt. Das Hauptproblem besteht darin, dass die sich an die Messwerte gut anpas-
senden Kurven nur fOr die Grenze zwischen Tief- und Flachwasserbedingungen
von ds/Lp - 0,5 (in der Abbildung 6 ds/Lp = 0,43) ergeben. Fur groBe Wassertie-
fen wei·den lokale Minima im Bereich 40 -5... 7 berechnet, die nicht ohne wei-
teres erklarbar sind und noch einer weiteren Oberprufung bedurfen.
R2
=
2,26.40
HS 1 + 0,324. 40
(6)
(7)
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-RL=(1,61*0,24)· exp(2,48 · Xp + 0,446 · {cosal3,5 + 0,194 · II)
H mo
(8)
d.cota  d·cotal CH.,0 / Lrp
mit Xp= und Il= r
4 l 4 J  tanh(2 ·A ·d/ Ln, )]3
4 Schlussfolgerung, Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wurde mit Hilfe von Modeliversuchen die Wellenauf-
lauthohe im Obergangsbereich zwischen Branden und Schwingen bestimmt,
wodurch zutreffendere Bemessungen als nach den in den Regelwerken enthalte-
nen Ansatzen moglich sind. Fur die Berechnung der relativen Auflaufhahe wird
Gleichung (1) unter Einbeziehung der Gln. (2), (3) und (4) empfohlen. Die Er-
gebnisse fugen sich gut in die Ansatze anderer Autoren ein. Weiter verbesserte
Aussagen nber die Lage des zu vermutenden Maximums der relativen Aullauf-
hehe und den Verlauf der Kurve konnen auf Grundlage weiterer Modellversu-
che getroffen werden. Empfohlen wird eine fein abgestufte Untersuchung der
Boschungsneigungen von 1:1,8 bis ca. 1:1.
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Fbrderverein
Zur Unterstatzung der wasserbaulichen Forschung und Lehre wurde von Hochschulleh-
rern und Mitarbeitern des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnutziger Forderverein,
die Gesellschaft der Furderer des Hubert-Engels-Institutes fUr Wasserbau und Techni-
sche Hydromechanik an der TU Dresden, gegrundet. Der Verein unterstatzt die Heraus-
gabe der seit 1990 wieder erscheinenden Dresdner Wasserbaulichen Mitteilungen und
nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchfuhrung des nach wie vor atijahrlich im
Herbst stattfindenden Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachausstellung
teil. Dartiber hinaus wurden vom Forderverein Studentenexkursionen finanziel I unter-
Stutzt.
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Der Verein fohrt den Namen
§1
Name und Sitz
"GeselischaB der Forderer des Hubert-Engels-Instittits fur Wasserbait zind Technische
Hydromechanikder Technischen Universital Dresden e.V:'
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335
registriert.
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2
Zweck
Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im
Sinne des Abschnittes "Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er
dient der Forderung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten auf gemeinnutziger
Grundlage, der Information seiner Mitglieder und der Offentlichkeit uber die
Forschungs- und Versuchsarbeiten des Instituts, der Forderung von Aus- und
Weiterbildung sowie der Fi rderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfahrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben
zu Themen des umweltvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von
Gewassern, der Verbesserung der Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung, des Verkehrswasserbaus (mit dem Ziel umweltfreundlicher
Transportdurchfuhrung auf WasserstraBen), sowie des Hochwasser- und
Kustenschutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen fur den Wasserbau und das
hydraulische Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit aufwasserbaulichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten
4, Unterstutzung von hydraulischen Modellversuchen
5, Unterstutzung der Durchfahrung von Kolloquien und Symposien in den
Fachgebieten Wasserbau und Technische Hydromechanik
6. Forderung der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberich-
ten und Informationsmaterial
7. Unterstutzing von Reisen zu Fachvortrdgen und zur Besichtigung von
wasserbautichen Objekten
8. Durclifahrung von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Unterstatzung von besonders fdrderungswurdigen in- und auslandischen
Studierenden des Wasserbaus
10. Wurdigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden
in den Fachgebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik.
Der Verein ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.
ii
§3
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder konnen nati,rliche und juristische Personen sowie Km·perschaf-
ten jedweder Reclitsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach
§2 unterstutzen.
Jungmitglieder konnen Studenten wet·den, die an einer Hochschuteinrichtung mit was-
serbaulich-wasserwirtschaftlicher Ausbildung immatrikuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder kannen vom Vorstand ernannt werden, wenn sie auf
dem Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie for-
scliend tatig sind.
Ehrenmitglieder konnen von der Mitgliederversammlung ernannt wei·dell, wenn sie sich
besondere Verdienste bei der 178rderung des Vereins erworben haben.
Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.
§4
Organe des Vereins
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammiung findet einmal im Jahr (in der Regel in Verbin-
dung mit dem Wasse,·baukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufung erfolgt mindes-
tens vier Wochen vorher schriftlich durch den Geschaftsfahrer im Auftrag des Vor-
standes unter Mitteilung des Termins, des Ories und der Tagesordnung.
Zusatze zur Tagesordnung k6nnen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschafts-
fah,·er beantragt werden.
In der Mitgliederversammlung werden geschaftliche Angelegenheiten in Verbindung mit
Vortragen oder Mitteiltingen und deren Beratung behandeit und erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet:
1. den Bericht des Vorsitzenden uber das Geschaftsiahr
2. den Bericht der Rechnungsprafer
3. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes
4. Beschlasse Ober vorliegende Antige und Dber Anderungen der Satzung
5. Wahl von zwei Rechnungsprafern
6. Verschiedenes
III
Der Vorstand kann jederzeit binnen 14 Tagen eine aullerordentliche Mitgliederversamm-
lung einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder
dies unter Angabe des Zwecks und der Grande fordert.
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom I. Vorsitzenden oder vom Stellvertre-
ter des Vorstandes gemhrt.
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlilsse mit einfacher Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemaBer Einladung in jedem Falle beschiussfahig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Satzungsanderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Anti·age auf Anderung der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kannen nur dann
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim Vor-
stand eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragungen sind durch schriftliche Voll-
maclit aufordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglick
Die Beschlilsse der Mitgliederversammlung werden vom Geschaftsfairer in ein Proto-
kollbuch eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Geschitftsfuhrer unterzeichnet.
§6
Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammiting ftir die Dauer von funf
Jahren gewahlt und bleibt bis zum Ablauf der ordentlichen Mitgliederversammlung zur
Neuwahl im Amt
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedern
? dem 1. Vorsitzenden
? dem Stellvertretenden Vorsitzenden
? dem Geschaftsfuhrer
? dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kann ein Ehrenvorsitzender bestellt werden.
Die Mitgliederversammiung kann durch einfache Mefirheit beschlieBen, daruber hinaus
noch bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestellen.
Der Vorstand kann einzelnen Personen Volimachten fur Zweige der Geschansfallrung
erteilen.
Sitzungen des Vorstandes sind beschlussfahig, wenn mehr als die Haifte der Vorstands-
mitglieder anwesend sind.
Der Vorstand ist m it der Flihrung alter laufenden Geschafte beauftragt und sorgt mr die
Durchmhrung der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kann selbstandig Mall-
nalimen treffen, die dem Vereinszweck forderlich sind.
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§7
Aufnalime oder Beendigung
der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim Vor-
stand zu beantragen. Dieser entscheidet uber die Aufnahme. Der Aufnahmebeschiuss ist
dem Anti·agsteller mitzuteilen. Bei Zuruckweisung des Antrages kwin der Antragsteller
eine Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine
2/3- Mehrheit voraussetzt.
Die Mitgliedschaft kann beendet werden
a) durch schriftliche Austriuserklarung eines Mitglieds zum Ende des laufenden Ge-
schaftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschaftsjahies) oder auf Be-
schluss des Vorstan(les, wenn 3/4 der Mitgliederversammlung dem Ausschluss zu-
stimmen,
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflusung.
c) bei naturlichen Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pfilchten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahlrecht konnen Antrage an
den Verein stellen. Jungmitglieder kannen an den Veranstaltungen des Vereins teilneli-
men, Antrage stellen, haben jedoch kein Stimmrecht.
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Information Ober die vom Institut durch-
getahrten und laufenden Arbeiten sowie zur Besichtigung des instituts und seiner Ver-
suchseinrichtungen soweit das betrieblich muglich ist und die Interessen del· Auftrag-
geber nicht beeintrichtigt werden.
Die Mitgtieder haben Anspruch auf Oberlassung von gefdrderten veroffentlichten Mate-
rialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fordervereinigung entsprechend der Satzung bei der
Ertallung ihrer Aufgaben nach besten Kraften zu unterstutzen.
Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jahrlichen Beitrags verpflichtet. Die Hahe des
jahrlichen Beiti·ags wit·d in der Mitgliederversammiung bestimmt und soil in der Reget
nicht niedriger sein als
a) far persanliche Mitglieder EUR 20,-
b) fur Jungmitglieder EUR 10,-
c) fur Firmen, Beharden, Verbande, Institute und andere Einrichtungen EUR 200,-
Die Beitrage sind bis 31. Marz des jeweiligen Jahres zu entrichten.
V
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei.
§9
Auflasung des Vereins
Der Verein kann nur auf Beschluss von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der einer ordenttichen Mitgliederversammlung aufgelest werden.
Sind in dieser Mitgliederversammiung weniger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder
erschienen, so muss eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann ent-
scheidet.
Im Falle der Auflasung oder Aufliebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks flilit sein Vermogen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschlieBlichen Verwen-
dung fur wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnatzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins durfen nur far die satzungsgemaBen Zwecke
verwendet werden. Die Vereinsmitglieder durfen keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins er-
halten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergutung fur ihre Tatigkeit. Auslagen im
Interesse des Vereins werden auf Antrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt
hat und der Verein dazu in der Lage ist
Der Verein darf keine Personen durdi Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesell-
schaft fremd sind, oder durch unverhaltnism#Big hohe Vergutungen begunstigen.
Die Satzung wurde in der Grundungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden ange-
nommen.
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Gesellschaft der FOrderer des
3< HUBERT-ENGELS-INSTITUTs fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V.
BEITRITTSERKLARUNG
Die Firma :
Frau/Herr
Anschrift :
erklart hiermit die Bereitschaft zum Beiti·itt zur
"Gesellschaft der Farderer des Hubert-Engels-institutes fur
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V."
Ich / Wir zahle(n) einen jahrlichen Beitrag in H6he von
EUR
(ab EUR 20.-- fiir persinliche Mitglicder, ab EUR 200.- frir Firmen, Beharden, Korperschaften)
Die Beitragszahlung erfolgt aufdas Konto 352 850 191 des Vereins bei der Stadtsparkas-
se Dresden (Bankleitzahl 850 55 142).
(Datum) (Unterschrift - Stempet)
Die AL,fwendungen zur Forderung der Gese!!schaft sind steuertich abzugsfehig.
Bestatigung der Mitgliedschaft:
Der Vorstand stimmt im Namen des Vereins der Mitgliedschaft von
Dresden, den
(Unterschrift-Stempel)
Oescllschander Fardcrer des HUBERT-ENGELS.[NSTITUTs X,Wassemati iind T ,chnischo Hydroniecliati;k an derTU DMden I.V .
Vereinsngter VR 1333. Amisgedclit Dmsdc,i. Ud. Nr. 336 in der Listc de,sic,Ie*Bilns[igtill Kerpemch/t cn beim Finai,zamt D/slen lt£
I ] 01062 Disden. 1 (0351)463 37526 oder 463 33693, Fax LY (035 1) 463 37120
Zi.
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9 Aufnahmeantrag bitte senden an:
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fur Wasserbau und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universitat Dresden e.V.
01062 Dresden
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